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Propos géographiques sur le Sud-Ouest 
de l'océan Indien 
Jauze, Jean-Michel (1999) 
La Réunion, Université de La Réunion 
(Coll. « Travaux et Documents, n° 11), 
228 p. 
(ISSN 1247-1194) 
Rodrigues. La troisième île des Mascareignes 
Jauze, Jean-Michel (1998) 
La Réunion/Paris, Université de 
La Réunion /L'Harmattan, 269 p. 
(ISBN 2-7384-7020-3) 
Les Grecs pontiques. 
Diaspora, identité, territoires 
Bruneau, Michel, éd. (1998) 
Paris, CNRS Éditions, 250 p. 
(ISBN 2-271-05546-6) 
Mouvance. Cinquante mots pour le paysage 
Berque, A., Conan, M., Donadieu, P., 
Lassus, B. et Roger, A. (1999) 
Paris, Les Éditions de la Villette 
(Coll. « Passage »), 99 p. 
(ISBN 2-903539-49-9) 
L'Ouest français et 
la francophonie nord-américaine 
Cesbron, Georges, éd. (1996) 
Angers, Les Presses de l'Université 
d'Angers, 647 p. 
(ISBN 2-903075-64-6) 
Les méditerranées dans le monde 
Sevin, Olivier, éd. (1999) 
Arras, Artois Presses Université 
(Coll. « Cahiers scientifiques de 
l'Université d'Artois »), 164 p. 
(ISBN 2-910663-37-X) 
Penser et agir localement 
Collectif (1999) 
GRIDEQ (Coll. « Actes et instruments de 
la recherche en développement régional », 
n° 13), 132 p. 
(ISBN 2-920270-65-6) 
Discours scientifiques et contextes culturels 
Chivallon, C , Ragouet, P. et Samers, M., 
éds (1999) 
Talence, Maison des Sciences 
de l'Homme d'Aquitaine, 327 p. 
(ISBN 2-85892-270-5) 
La toponymie des Algonquins 
Commission de toponymie du Québec 
(1999) 
Québec, Commission de toponymie, 
n° 26, 370 p. 
(ISBN 2-550-34535-5). 
Religions et territoires 
Bertrand, Jean-René et Muller, Colette 
(1999) 
Paris, L'Harmattan 
(Coll. « Géographie sociale »), 292 p. 
(ISBN 2-7384-8093-4) 
Urbanisation et emploi 
Vanier, Martin, éd. (1999) 
Paris, L'Harmattan 
(Coll. « Géographies en liberté »), 118 p. 
(ISBN 2-7384-7361-X) 
Moscou et les villes nouvelles de sa région. 
Évaluation comparative avec l'agglomération 
parisienne 
Talathian, Mortéza (1999) 
Paris, L'Harmattan 
(Coll. « Villes et Entreprises »), 217 p. 
(ISBN 2-7384-8084-5) 
L'Afrique subsaharienne. 
Une géographie du changement 
Dubresson, A. et Raison, J.-P. (1998) 
Paris, Armand Colin (Coll. « U », 
Série « Géographie »), 248 p. 
(ISBN2-200-01992-0) 
La postmodernité. 
Visions anglophone et francophone, 
numéro thématique de 
Géographie et Cultures, n° 31 (1999) 
Paris, L'Harmattan, 143 p. 
(ISBN 2-7384-7996-0) 
Géographie, Économie, Société, 
vol. 1,11° 2 (1999) 
Paris, Alternatives Économiques, 447 p. 
(ISSN en cours) 
Géographie(s) et langage(s). Interface, 
représentation, interdisciplinarité 
Nicolas, Georges, éd. (1999) 
Sion, Société scientifique Ératosthène et 
Institut universitaire Kurt Bosch, 350 p. 
(ISBN 2-940229-08-2) 
Cahiers de Géographie du Québec • Volume 43, n° 120, décembre 1999 • Pages 115-116 
Le Québec en changement. 
Entre l'exclusion et l'espérance 
Bruneau, Pierre, éd. (2000) 
Ste-Foy, Presses de l'Université du Québec 
(Coll. « Géographie contemporaine »), 225 p. 
(ISBN 2-7605-1058-1) 
L'évaluation des impacts sur l'environnement. 
Processus, acteurs et pratique 
André, P., Delisle, C. E., Revéret, J.-P. et al. 
(1999) 
Montréal, Presses internationales 
Polytechnique, 416 p. 
(ISBN 2-553-00721-3) 
Villes de transition 
Commerçon, N. et George, P. (1999) 
Paris, Economica (Coll. « Géographie »), 
221p. 
(ISBN 2-7178-3885-6) 
The City Reader 
LeGates, R. T. and Stout, E, eds (2000) 
New York, Routledge, 2nd éd., 608 p. 
(ISBN 0-415-19071-1) 
Amsterdam. 
La plus petite des grandes métropoles 
Boyer, Jean-Claude (1999) 
Paris, L'Harmattan 
(Coll. « Géographies en liberté »), 215 p. 
(ISBN 2-7384-7360-1) 
Le Mans. Peut-on changer la ville? 
Bertrand, J.-R., Chevalier, J., 
Dodier, R. et Gasnier, A. (2000) 
Paris, Anthropos (Coll. « Villes »), 220 p. 
(ISBN 2-7178-3979-8) 
Le Brésil 
Théry, Hervé (2000) 
Paris, Armand Colin 
(Coll. « U Géographie »), 2e éd., 288 p. 
(ISBN 2-200-25126-2) 
Initiation à la recherche en géographie. 
Aménagement, développement territorial, 
environnement 
Gumuchian. H., Marois, C. et Fèvre, V., coll. 
(2000) 
Paris et Montréal, Anthropos et les 
Presses de l'Université de Montréal, 425 p. 
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